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L’arquitecte olotí Josep Danés i Torras va ser un dels pioners en l’estudi de la
masia catalana, prenent nombrosos exemples de la Garrotxa. Va començar a plan-
tejar-se l’autoria –conèixer els noms dels mestres de cases, mestres d’obra, pica-
pedrers i arquitectes– dels artífexs dels masos i cases pairals construïdes en el
segle XVIII, superant el concepte d’“arquitectura popular”, dubte que es vol re-
soldre aquí a partir de la necessitat del buidatge documental i de contrastar-ne els
resultats amb les evidències constructives.
Josep Danés i Torras, masia, el Massegur, la Cau, Noguer de Segueró.
The architect from Olot Josep Danés i Torras was one of the pioneers in the study
of the Catalan farmhouse, taking numerous examples from the Garrotxa region.
He began in thinking about the  authorship of the houses and mansions built du-
ring the 18th century –to identify the names of the masters master builders, sto-
nemasons and architects-, overcoming the concept of "popular architecture". A
doubt that this essay aims to solve by focusing on documentary sources and con-
trasting the results with constructive evidences.
Josep Danés i Torras, masia, el Massegur, la Cau, Noguer de Segueró.
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1. NOTA INTRODUCTÒRIA: DE “LA MUNTANYA CATALANA” 
A L’ESTUDI DE LA MASIA
A finals del segle XIX apareix el concepte de “muntanya catalana”, que es
concentra geogràficament entre Osona i la Garrotxa, comarques que se’n dis-
puten fins i tot la capitalitat, la qual acabarà passant de Vic a Olot. Amb la con-
tribució de la pintura de l’escola olotina i amb la seva literatura –la de Marià
Vayreda, amb obres com Records de la darrera carlinada, 1898; Sang nova,
1900 i La punyalada: novela montanyenca, 1903- es gestà un projecte de
“muntanya política”, un ens social i una idea que, començant per la comarca,
volia intervenir en el destí de la nació, amb la pretensió de construir una Ca-
talunya tradicional, catòlica i d’arrel carlina1.
Joaquim Maria Puigvert (1998), ubica aquesta visió patriòtica a principis de
segle XX, dins el discurs nacionalista que idealitzava tant la masia com el
món rural. 
Amb l’arribada del Noucentisme, aquest “muntanya” arcàdica, paisatgística
i un xic abstracta, va ser vista també amb un interès agrari, amb el pairalisme
i la masia com a ens arquitectònic que encarnava aquesta Catalunya rural.
Joaquim M. Puigvert analitza aquesta idealització del món rural i de la masia
com a encarnació d’uns valors nacionals: 
“Aquests aspectes, aparentment contradictoris – unes construccions senzilles,
populars d’una banda i ampul·loses pairalies d’una altra- van ser protagonis-
tes a Catalunya durant el 1r terç del segle XX, tant per l’interès que havien
despertat arreu l’art i l’arquitectura populars a causa dels valors formals que
aportaren les solucions locals als problemes constructius i l’adaptació de mi-
croclimes, com per la tendència a idealitzar el medi rural i l’exaltació del pai-
ralisme dins el discurs nacionalista”2. 
De fet, Jeroni Moner encara afegeix que la masia va entrar en aquesta època
“en un procés de mitificació que anava molt més enllà dels seus valors ar-
quitectònics reals i es va contemplar com l’essència d’un suposat art nacional,
amb característiques que la definien fins i tot com una pervivència de la casa
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romana, mite que va tenir seguidors interessats com els noucentistes i que, en
part, s’ha arrossegat fins avui”. Però la idea pairalista, amb els valors que l’as-
sociaven a la masia, arribarà fins i tot a moments posteriors, amb afirmacions
com les del folklorista i etnòleg Joan Amades, que considerava que “la casa
constituïa el temple familiar l’altar del qual era la llar, on, contingudes en la
flama, eren adorades les divinitats familiars”3 o Violant i Simorra, que consi-
dera que la masia “ ...no solament és el resultat d’unes necessitats físiques ín-
timament lligades amb l’ambient geogràfic que l’envolta, sinó que, com a
redós de la tradició secular, és el si de la família, on s’eduquen i pugen els fills
i se’ls fa homes per al demà i on, en temps pretèrits, l’amo, el sacerdot del tem-
ple casolà, retia culte als seus lares o avantpassats pairals”4. 
En qualsevol cas, el gran projecte noucentista que posà al centre la masia com
a objecte d’estudi també en un sentit arquitectònic, fou l’Estudi de la Masia
Catalana promogut pel mecenes i industrial Rafael Patxot (1872-1964) i que
es va constituir com a secció, el 1925, del Centre Excursionista de Catalunya,
sota la direcció de l’arquitecte olotí Josep Danés (1891-1955)5. 
El seu objectiu era desenvolupar un estudi científic de la masia catalana des
de diferents perspectives: tipologies constructives i arquitectòniques, mobiliari
Amades, 1938.
Violant i Simorra, 1948.
Ja abans d’incorporar-se a aquest projecte, el 1919 havia publicat Arquitectura popular. Secció septentrio-
nal de la comarca d'Olot. Notes referents a les masies de les valls de Bianya, Castellar de la muntanya i Vall
del Bac en què establí per primera vegada una classificació de diversos tipus de masia. El treball, realitzat
el 1914 i premiat en el context  d'un  curs  d'arquitectura  organitzat  pel  CEC,  es  centrava  en  les  ma-
sies  d'aquest  marc geogràfic garrotxí, del qual descrivia les característiques físiques i la història. Després
de citar la teoria sobre l'origen de Puig i Cadafalch, Danés copsava que hi havia una estructura comuna de
tres crugies paral·leles, al voltant de les quals se’n construïen d'altres de manera més variable; i passava lla-
vors a classificar les masies en tres tipus, segons l'orientació i la llargada de les crugies. Aquests grups es-
tarien determinats per la situació geogràfica: el tipus I, propi de muntanya i al solei; el tipus II, propi de la
muntanya a l'obaga; i el tercer tipus, el propi del pla. Culminava l'estudi fent esment a altres elements ar-
quitectònics de la masia, com la plantació de xiprers o la presència de capelles i, finalment, comparava la
seva arquitectura amb l'executada a Venècia a inicis del segle XV; en aquesta ciutat italiana s'hi trobaven
cases que també tenien una sala entorn de la qual s'organitzaven les cambres. Uns  anys  després,  el  1931,
Danés  presentà  la  conferència  «Gènesi  de  l'estructura arquitectònica  de  la  masia  catalana»,  en  què
focalitzava  aquesta  estructura  que  denominà “clàssica”, la de les tres crugies i la sala a la planta primera,
en la zona dels Pirineus orientals i fins al riu Llobregat. Desmarcant-se de Puig i Cadafalch, l'autor creia
que “ ...busquem l'origen de l'estructura de la masia actual, en el segle IX i següents, i no més lluny, doncs
com veurem, aquells segles vegeren la naixença d'una nova civilització”. La figura de Josep Danés ha estat
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i parament de la llar, vestimenta i indumentària, i actituds i comportaments so-
cials, individuals i col·lectius. Feren ús de la fotografia per documentar tots
aquests aspectes en més de 1.500 masies catalanes, amb la col·laboració d’An-
toni Gallardo, Baltasar Samper, Cèsar A. Torras i fotògrafs professionals de
renom com Adolf Mas, Adolf Zerkowitz, Joan Estorch o Joan Vilà –entre al-
tres–, fins a crear un gran fons d’imatges –que va arribar a tenir 7.705 foto-
grafies procedents de 1.500 masies de Catalunya i les Illes Balears6-, amb la
finalitat de publicar una gran obra, en la qual la masia fos estudiada sota di-
versos aspectes: arquitectura, mobiliari, indumentària i comportament humà
i social. Aquesta tasca, iniciada l'any 1923, quedà interrompuda l'any 1936
en marxar Patxot a l'exili7.
A part de les fotografies, doncs, de les masies més rellevants o que cridaven
l’atenció dels fotògrafs, també hi ha fotografies dels dibuixos de Josep Danés,
on para especial atenció a les masies amb galeria, i hi apareixen, a part del
Massegur, altres masies amb galeries emblemàtiques com el Callís, el Farró
o Colldecarrera. 
Les recerques de Josep Danés, que va realitzar diversos estudis sobre la masia
durant els anys 1914-1936, van tenir un notable impacte en els ambients cul-
turals de la Catalunya noucentista. Un dels nuclis dels seus estudis és la clas-
Aquest fons estava en poder de la néta de Patxot, que va cedir-lo al Centre Excursionista de Catalunya el
1975.
De les fotografies de l’Estudi de la Masia Catalana, 515 corresponen a la Garrotxa, que esdevé la cinquena
comarca més representada en nombre de fotografies, després d’Osona (amb 865), del Maresme (amb 839),
del Barcelonès (amb 706) i del Vallès Oriental (amb 646), i per davant de les altres comarques gironines,
del Bages, del Berguedà, del Solsonès o del Ripollès. Val a dir, però, que el major nombre de fotografies
no està necessàriament en exacta correspondència amb el nombre de masies, ja que en determinats casos
hi ha moltes fotografies de mobiliari (seria el cas del Barcelonès o del Maresme), mentre que a les cases
de la Garrotxa aquestes són menys abundants. 
De les fotografies garrotxines, realitzades a grans trets entre 1914 i 1933, veiem que el seu principal autor
és Josep Danés i Torras, seguit de César August Torras (1852-1923) i de Joan Nonell i Fabrés (1875-1945).
Altres fotògrafs que apareixen com a autors de les imatges són Marian Vives de Casanovas, mn. Baldiri
Guillamet, Montserrat Tell, Juli Vintró Casallach, Joan Cubells, C. Mauri, Josep Garrut, Oriol Vives, Ros-
send Flaquer, Isidre Puntí, Antoni Gallardo, Francesc Caula, Valentí Fargnoli i, fins i tot, Josep M. de Sa-
garra (1894-1961), que a part de fotografies de masos com el Callís de la Vall de Bianya, fotografia edificis
religiosos (ermita de Santa Magdalena, amb pallers al costat o el santuari dels Arcs) i poblacions –el de-
gueren captivar els balcons de fusta dels Hostalets d’en Bas. També hi ha unes poquíssimes imatges de Lluís
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sificació en dotze tipus de masia, establerts segons la disposició de les  co-
bertes i recollits a “Els  tipus  de  la  masia  d'estructura  clàssica  simple.  In-
tensitat  i  manera  d'estar distribuïts pel país”. Danés plantejava una evolució
tipològica similar a la que s'explica avui entorn del context històric de la vida
pagesa, i afirmava que aquest tipus arquitectònic hauria sorgit de la influèn-
cia de les cases dels nobles i de les esglésies. Així mateix, Anna Borbonet
(2006) afirma que “generalment en les nostres masies el valor arquitectònic
és superior a l’ornamental”. I efectivament, en les masies no abunda la deco-
ració externa, que de vegades pot circumscriure’s únicament als caires de l’e-
difici i als marcs de les obertures, amb algunes llindes decorades o amb
l’aprofitament del rellotge de sol com a element decoratiu.
2. DESMARCAR-SE DE L’ARQUITECTURA “POPULAR”: LA CREI-
XENT PREOCUPACIÓ PER “L’AUTORIA”
En el seu estudi introductori a l’obra Materials per a l’estudi de la masia, de
Josep Danés, Joaquim M. Puigvert destaca la creixent preocupació d’aquest
per desmarcar la masia d’una arquitectura eminentment “popular”, de manera
que en el treball Els tipus de masia d’estructura clàssica simple. Intensitat i
manera d’estar distribuïts pel país, Danés fa referència a la traça que el fuster
Isidre Plana hauria fet per a una masia del Maresme, i Puigvert també fa re-
ferència a la tradició, recollida per Ignasi Terradas, segons la qual un mestre
d’obres francès hauria projectat la construcció del Cavaller de Vidrà8, potser
relacionant la gran importància que van tenir en la construcció catalana d’è-
poca moderna els artífexs vinguts sobretot d’Occitània durant els segles mo-
derns, ja a partir del segle XVI9. D’altra banda, val a dir que un dels estudis
monogràfics de Josep Danés està dedicat a la masia de Can Masferrer d’O-
somort, caracteritzada pels magnífics esgrafiats setcentistes, que constitueixen
un unicum dins l’àmbit de l’arquitectura de les masies –si exceptuem alguns
exemples més tardans i senzills, com els del Noguer de Segueró-, i són so-
bretot presents en residències més pròpiament urbanes, com la vigatana Casa
Parrella i moltes residències barcelonines, des de cases gremials a senyorials;
i fins i tot en tenim algun exemple en l’arquitectura religiosa, com la façana
de l’església parroquial de Sant Celoni. 
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Però en definitiva, sí que cal constatar el fet que, tot i que en el cas de les ma-
sies estem parlant d’edificis allunyats en principi d’allò que solem denominar
arquitectura “oficial” o de representació, de la qual serien exponents tipolo-
gies com les esglésies, els palaus o les residències senyorials, edificis públics
com les cases consistorials o l’arquitectura militar de les casernes, les masies
també són edificis que ostenten d’alguna manera un caràcter de representati-
vitat que va més enllà de la simple qüestió funcional. És per això que cases
com el Massegur, a la Vall d’en Bas, el Noguer de Segueró, el Cavaller de
Vidrà (entre Osona i el Ripollès) o el Bac de Collsacabra, no poden rebre la
denominació de simple “arquitectura popular”, sinó que estem parlant d’ar-
quitectura civil i residencial de primera magnitud. És per això que, si bé les
obres d’aquestes cases eren dutes a terme pels operaris de la comarca, el seu
projecte  havia de ser obra d’algú més destre i especialitzat; almenys d’un
mestre d’obres que, per la seva excel·lència en el dibuix, s’hagués fet un nom
com a projectista i s’intitulés a si mateix com a “arquitecte”, tenint en compte
que al segle XVIII no podem parlar encara de l’arquitectura com a professió
lliberal que es dedica solament al projecte arquitectònic; era la dels enginyers
militars la figura que més s’aproximava a aquest concepte en aquell moment. 
No és fins a la segona meitat del segle XVIII, amb la configuració acadèmica
dels primers arquitectes oficials, que apareix un model pròxim i hereu de l’ar-
quitecte-artista-independent que podia controlar alhora la traça i l’execució de
les obres, des dels aspectes constructius fins als decoratius. Però ja hem dit
que, d’altra banda, sobretot a partir de la segona meitat del segle XVIII, tro-
bem alguns mestres de cases que s’autodenominen “arquitectes”, encara que
no tinguin cap títol validat per la Real Academia de San Fernando de Madrid
o per la de San Carlos de València, que en aquells moments eren els únics or-
ganismes que podien expedir-los. Passava, però, que quan un mestre d’obres
assolia un cert prestigi, sobretot si es feia càrrec d’obres d’envergadura com
podia ser la construcció d’esglésies, adoptava sense cap complex aquesta de-
nominació, i més encara quan podia ésser ell mateix l’artífex del projecte ar-
quitectònic.
Aquest és el cas, a la veïna comarca d’Osona, de la coneguda nissaga d’es-
cultors i mestres d’obres Morató, que apareixen sovint denominats com a “ar-
quitectes” en les obres que dirigeixen; es conserven, a més, algunes traces
fetes per ells d’edificis com l’església de la Pietat de Vic o la nova catedral de
la mateixa ciutat. Però, a part de ser els artífexs d’obres rellevants com el san-
tuari de la Gleva, o d’intervenir en edificis civils com la Casa de la Ciutat, o
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en residències senyorials com la Casa Parrella, també a Vic, s’han trobat in-
dicis tant documentals com estilístics de la tasca dels Morató com a cons-
tructors de masies o com a artífexs que hi intervenen per  realitzar-hi obres de
la més diversa índole.  
Així doncs, la primera masia que podem atribuir a un Morató amb força pro-
babilitat d’encert és el Vilar de Sant Boi: en aquest cas el mestre d’obres és
Josep Morató i Soler. Es tracta d’un casal amb una estructura rectangular i
cobert a quatre vessants, que presenta alguns trets monumentalitzadors, com
serien les gàrgoles per expulsar l’aigua de la canal superior, i la portada, que
imita amb exactitud altres portades de Josep Morató i Soler a l’església de
Montgrony, a la de Tavèrnoles o a la casa Estrada-Vilarasa de Vic. Val a dir
que, si bé podem datar la construcció d’aquest gran casal pels volts dels anys
trenta del segle XVIII, pensem que devia ser durant la segona meitat que s’a-
fegí un cos perpendicular a la masia, rematat a l’extrem per una torre, tal com
trobarem en altres exemples de casalicis rurals rellevants com el Cavaller de
Vidrà. 
La segona de les grans masies a què fem referència en relació amb els Morató
és la de les Ferreres, pertanyent al terme municipal de Sant Bartomeu del
Grau. I en aquesta ja no parlaríem d’atribució, sinó de la presència documen-
tada de Josep Morató i Sellés, quan Francesc de Ferreres i Pahissa s’enriquí
tant com per emprendre la construcció d’un nou casal10. La casa pertany a la
família II de les tipologies de Danés, que seria la majoritària i pròpia de les
zones de més pluviositat, el que segons Danés podria explicar-se perquè en
llocs de pluviositat alta la fusta pot ser de més llargada i per tant seria més fàcil
de poder cobrir, en el grup II, la crugia central amb el carener en el seu eix lon-
gitudinal. Adossada al nucli central de l’edifici, tenim una galeria porxada
formant un cos separat de la casa, cosa que la distingeix de les galeries que
estan integrades als murs de l’edifici11. 
MARTÍ, 2006: 235-36.
L’abundància de les galeries porxades ve determinada, no només per una qüestió estètica o de moda, sinó
per la seva funcionalitat, ja que jugaven un paper primordial en la regulació de la temperatura de la casa.
Essent orientades majoritàriament a migjorn, a l’estiu, el sol, que hi tocava en vertical, no hi penetrava, i
en el corredor exterior que formaven hi havia ombra i hi circulava la fresca. Per contra, a l’hivern el sol hi
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Finalment, també s’ha atribuït a Josep Morató i Codina, fill i nét dels anteriors,
l’execució de la masia de la Quintana d’Oristà, que tipològicament presenta
concordances amb les Ferreres. Es tracta d’una gran masia coberta a doble
vessant, amb una façana centrada per l’eix definit per la portada, però es di-
ferencia de l’anterior pel fet de no presentar una galeria com un cos afegit a
la casa, sinó que només s’hi obren dos arcs fent cantonada a la part posterior,
més a manera d’eixida utilitària. 
En el cas de les masies de la Garrotxa, una mirada general ens fa adonar de
la importància que hi tenen les galeries, que esdevenen un dels elements
que en caracteritzen els exemples més rellevants. Aquestes galeries porxa-
des van ser un altre dels principals motius estudiats per Danés, que ja cons-
tatava que la seva abundància ve determinada, no només per una qüestió
estètica o de moda, sinó per la seva funcionalitat, ja que jugaven un paper
primordial en la regulació de la temperatura de la casa. Essent orientades
majoritàriament a migjorn, a l’estiu, el sol, que hi tocava en vertical, no hi
penetrava, i en el corredor exterior que formaven hi havia ombra i hi cir-
culava la fresca. Per contra, a l’hivern el sol hi arribava de forma horit-
zontal, de manera que la galeria constituïa el punt d’entrada d’escalfor a les
estances. En qualsevol cas, hem de distingir si la galeria forma un cos se-
parat de la casa, o bé si està integrada en els seus murs. En aquest sentit,
cal destacar, com ho feu Danés, que la integració de la galeria de solana
dins el cos del propi edifici, independentment del tipus de coberta, consti-
tueix un element força característic dels masos de la Garrotxa, a diferència
dels grans masos d’Osona, que majoritàriament situen la galeria en un cos
a part de l’edifici principal. Seria el cas del mas les Ferreres, a Sant Bar-
tomeu del Grau, del Montanyà, a Seva, o del Planell, a Tona. Tot i això,
també trobem alguns masos osonencs amb galeria integrada a la façana,
com serien el Cavaller de Vidrà, on la galeria de tres cossos s’insereix a la
façana lateral que mira a l’era, el Banús, a Tavèrnoles, o el casal dels Bru
de Sala, a Folgueroles, que combina galeria amb un sol nivell superior amb
les obertures de llinda plana de les sales nobles.
Pel que fa als exemples de la Garrotxa, en els grans masos de la Vall d’en
Bas hi abunda la coberta a quatre vessants i la presència ineludible de la ga-
leria de solana, conformada gairebé sempre per la successió d’arcs de mig
punt rebaixats, com és el cas del Massegur o la Cau. Cal exceptuar el cas
del mas Garganta de la Pinya, on els arcs de la galeria són lleugerament pe-
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raltats. També esdevé general la utilització de l’arrebossat per enlluir els pa-
raments de la façana, mentre la pedra ben picada quedaria reservada als
elements estructurals o representatius, tals com els marcs i motllures de
portes i finestres o els arcs de les característiques galeries.  Per contra, als
masos de la vall de Bianya està més generalitzat el tipus de coberta a doble
vessant i la utilització d’un aparell constructiu de pedra vista, sense arre-
bossar. Sí que hi trobem una notable prolixitat a l’hora d’obrir arcades,
sigui a la façana o a la planta baixa de l’edifici. Per disposar-se una co-
berta de dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal,
aquest frontis es culminava la majoria de vegades amb una cornisa de
forma triangular, com trobem als masos el Callís, el Puig, el Molí del Solà
o el Farró. 
El que no fa Josep Danés en els seus estudis sobre les masies de la Ga-
rrotxa, però, és precisar-ne la cronologia estricta, probablement per manca
d’evidències documentals. Així i tot, podem situar la majoria d’aquestes
galeries dins la segona meitat del segle XVIII, que és quan podem docu-
mentar –per posar un exemple- la intervenció de Josep Morató i Sellés al
mas les Ferreres de Sant Bartomeu del Grau. D’aquesta manera, la llinda
del mas la Cau o la Calm, porta la data de 1764 juntament amb el nom
d’Esteve Calm, sense que la llinda de la porta s’hagi de correspondre ne-
cessàriament amb la construcció de la galeria que, com en el cas del Mas-
segur, a la Cau ocupa tota la façana principal. Per contra, en el cas del
Massegur, i segons Alentorn, en l’inventari del mas de 1810 ja s’explicita
l’existència de la “galeria”, mentre que al de 1785 es parla de diferents
“porxos” però sense gaire precisió. Això pot fer pensar que les galeries del
Massegur són d’un set-cents molt tardà o fins i tot d’un vuit-cents prime-
renc.
En qualsevol cas, pensem que la construcció d’aquestes dues façanes-ga-
leria està molt relacionada i fins i tot que ambdues podrien correspondre a
un mateix mestre d’obres. En el cas de la Cau, estem parlant de tres nivells
horitzontals que divideixen la façana, el central constituït per quatre grans
arcs rebaixats, que de manera no pas simètrica no tenen la mateixa gran-
dària, sinó que el segon per la dreta és més ample i és el que acull a la part
baixa la porta d’entrada. Val a dir,  així mateix, que el nivell inferior pre-
senta només tres arcades, atès que l’espai que correspondria a la de l’es-
querra està ocupat per una estança amb una petita finestra a l’exterior.
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D’aquesta manera, si només ens fixéssim en el nivell inferior de la casa,
veuríem que, pel que fa a les arcades, n’hi ha tres, la central de les quals –
que alberga la portada- és més ampla que les altres que la flanquegen, i
s’obté d’aquesta manera un efecte de simetria si només contemplem
aquesta part. Tornant a la primera planta o nivell horitzontal central, cal
assenyalar que les dimensions dels quatre arcs són majors que les del ni-
vell superior o de les golfes. En aquest darrer nivell, cadascun dels arcs in-
feriors es duplica, mentre que l’arc més ample es triplica. Així doncs, els
quatre grans arcs del nivell central esdevenen nou arcs menors al nivell su-
perior. 
La façana del Massegur, en canvi, presenta una major simetria tant verti-
cal com horitzontal, amb tres nivells d’arcades de la mateixa grandària a la
planta baixa i primer pis, i només lleugerament inferiors –en alçada, no en
amplada- a l’últim nivell. Una altra diferència amb la Cau, però, és el fet
que, a la part baixa, la porta d’entrada a la casa se situa sota l’arcada de l’es-
querra, desplaçada de l’estricte eix central de la façana. La façana del Mas-
segur apareix més d’una vegada en els dibuixos de Josep Danès per als
seus estudis i publicacions, i també apareix reproduïda a l’arxiu fotogràfic
de l’abans esmentat Estudi de la Masia Catalana.
Però, qui podria ser l’autor dels projectes d’aquestes masies –o de les re-
formes setcentistes que els donen fonamentalment l’aspecte que avui pos-
seeixen-, en casos com els de la Cau o del Massegur? Per una banda, si
cerquéssim entre els artífexs olotins de renom durant el segle XVIII, ens
podria aparèixer el nom de l’enginyer Blai de Trinxeria, responsable del
projecte de l’església de Sant Esteve d’Olot. Però la seva condició d’en-
ginyer militar sembla relacionar-lo més aviat amb projectes de caràcter
“oficial”, fossin infraestructures militars o bé esglésies, com seria també el
cas de Pedro Martín Cermeño, enginyer militar que donà l’empenta defi-
nitiva al projecte de la Catedral nova de Lleida. Així doncs, més aviat ens
hauríem de decantar per algun mestre d’obres experimentat i amb alguns
encàrrecs de prestigi. Estem parlant de mestres de cases de formació gre-
mial i eminentment pràctica, basada en l’aprenentatge a peu d’obra i en
l’observació de làmines o d’algun tractat o manual que els hagués arribat
a les mans. De fet, reunien aquestes característiques pràcticament  tots els
mestres de cases actius a Olot durant el període que tractem; i aquesta si-
tuació no era pas diferent de la que es vivia en d’altres petites o mitjanes
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ciutats catalanes, si bé a Olot la documentació conservada no ha permès
constatar la presència o l’activitat corporativa d’un gremi específic dedicat
als mestres d’obres, com sí que el trobem a Vic, per exemple, o a Cervera. 
Tot i això, sí que podem constatar que l’activitat constructiva a Olot no fou
pas irrellevant durant aquest període cronològic, amb dues obres cabdals
com són la construcció i lenta conclusió de l’església parroquial de Sant Es-
teve i la construcció del gran edifici de l’Hospici. Independentment del fet
que aquestes hagin estat obres projectades per professionals, com un en-
ginyer militar en el cas de Sant Esteve o un acadèmic madrileny en el cas
de l’Hospici, la seva concreció material va anar a càrrec dels mestres d’o-
bres locals, dirigits sempre per aquells que ja gaudien d’un major prestigi
o reputació dins el seu ofici. Seria, doncs, el cas de la nissaga dels Guar-
diola, encapçalada per Josep, que dirigí durant molts anys la construcció del
magne Hospici, o dels Bertran, Anton i Pere, pare i fill, que foren els artí-
fexs principals de la conclusió de la façana principal de Sant Esteve. D’al-
tra banda, Anton Bertran ja era l’encarregat de dur a terme les obres a les
nombroses propietats que el duc d’Híxar tenia en terres de la Garrotxa i
del Ripollès, sobretot a la població de Vallfogona, i guanyà també, al ma-
teix temps, el concurs per a la construcció de l’església de Ribes de Freser.
També Josep Guardiola, per la seva part, intervingué nombroses vegades en
l’execució de l’obra de Sant Esteve, sobretot pel que fa a reparacions pre-
ceptives a causa del desencaix entre l’església que havia projectat Blai de
Trinxeria i la porció d’església vella que s’havia volgut aprofitar. 
Però, fins i tot si descartéssim els mestres d’obres olotins Josep Guardiola
o Anton Bertran, per què un mestre d’obres vigatà com Jaume Dam –que
presentà un primer projecte per a l’Hospici d’Olot-, tan vinculat amb l’ar-
quitectura osonenca dels Morató i que fins i tot  actuà com a constructor de
la Catedral nova de Vic juntament amb Jacint Sala, no podria ser l’artífex
dels  projectes de les façanes de la Cau i del Massegur? Per què aquests tres
nivells de galeries no podrien rebre la suggestió de la triple galeria del pati
de l’Hospici? De moment, la resposta a aquestes qüestions roman oberta,
i les evidències documentals al voltant de la construcció o les obres que es
feren en diferents masies queda circumscrita a les actes notarials que refe-
rencien sobretot àpoques d’obres realitzades en diversos masos a la Ga-
rrotxa de la segona meitat del set-cents i que passem a relacionar tot seguit.
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3. RELACIÓ D’OBRES FETES EN ALGUNS MASOS DE LA 
GARROTXA DURANT LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVIII
1752
-Martí Doga, mestre de cases de Sant Feliu de Pallerols, fa obres a la casa del
mas Triola de la parròquia de Sant Martí Sacalm, propietat dels notaris olo-
tins Jaume i Miquel Oliveres12.
1754
-Eudald Almoineria fa obres als masos Santigosa i Guillamet de Sant Joan i
Sant Pau de les Abadesses13.
-Martí Doga, mestre de cases de Sant Feliu de Pallerols, fa obres a la casa del
mas Triola de la parròquia de Sant Martí Sacalm, propietat dels notaris olo-
tins Jaume i Miquel Oliveres14.
-El mestre de cases Josep Gussinyer i el fuster Josep Camps, tots dos de Sant
Pere de Montagut, fan obres als masos Oliveras i Colell, propietat de l’apo-
tecari olotí Miquel Bolós, a la parròquia de Sant Pere de Montagut15.
1755
-Jaume Gubert, mestre de cases de Besalú, fa obres al mas Arola de la parrò-
quia de Maià de Montcal16.
-Obres als masos Puigvassall i Xixàs de Vallfogona, així com al molí i bassa
propietats també del duc d’Híxar17. 
-L’any 1755 apareixen Jeroni Prat i Joan Manyach com a mestres de cases de
Besalú18, Francesc Blasi com a mestre de cases de Crespià19 i  Llorenç Duran
com a mestre de cases del lloc de Fontcuberta, i fan obres al mas Mitjavila del
veïnat de Safarrés de la parròquia de Fontcuberta20.
ACGAX: Notaria d’Olot. Joan Vayreda i Figuerola (1752), f. 8.
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Clapera (1754), f. 248.
ACGAX: Notaria d’Olot. Francesc Padrós (1754), f. 8.
ACGAX: Notaria d’Olot. Francesc Padrós (1754), f. 384v.
ACGAX: Notaria de Besalú. Berga i Antentes (1755).
ACGAX: Notaria d’Olot. Francesc Padrós (1755), f. 248-252.
ACGAX: Notaria de Besalú. Anton Antentes (1755), f. 83v i f. 255.
ACGAX: Notaria de Besalú. Anton Antentes (1755), f. 210v.
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1756
-Bonaventura Batlle, mestre de cases, fa obres al mas Garganta de la Pinya21.
-Gaspar Torroella, mestre de cases de Castellfollit de la Roca, fa el corral del
mas Solà de Linya de la parròquia de Sant Privat22. 
1757
-El mestre de cases Joan Sumalla de Castellfollit fa obres al mas Alegre a
Santa Margarida de Bianya, propietat del notari Joan Verdaguer23.
1758
-La companyia formada per Gaspar Llistosella, mestre de cases d’Olot, Josep
Torruella, mestre de cases de Castellfollit  i Francesc Xalavia, fuster d’Olot,
fan memòria de les obres realitzades al mas Aulina i mas Valló de la parròquia
de Sant Matí de Capsec24. 
1759
-Josep Casadevall, mestre d’obres d’Amer, fa obres en una masia de la ma-
teixa parròquia25.
1760
-Francisco Roquer fa obres al mas Coronas de la Vall de Ribes per ordre de
Francesc Serrat Massegur26.
-Joan Coromina, serrador de Sant Privat d’ en Bas, fa obres del seu ofici a la
casa que Francisco Serrat i Massegur va fer construir l’any 1758 a la peça de
terra anomenada la Vinyeta, situada al Puig del Mallol27.
-El fuster Joan Pla del Mallol fa obres a la mateixa casa28. 
-El mestre de cases Joan Esparch del Mallol fa obres a la mateixa casa29.
ACGAX: Notaria d’Olot. Joan Vayreda i Figuerola (1756), f. 118v.
ACGAX: Notaria del Mallol (Vall d’en Bas). Jaume Cantalozella (1776), f. 132v. 
ACGAX: Notaria d’Olot. Joan Vayreda i Figuerola (1757), f. 29.
ACGAX: Notaria d’Olot. Francesc Padrós (1758), f. 5v.
ACGAX: Notaria d’Olot. Benet Anton Conchs (1759), f. 171.
ACGAX: Notaria d’Olot. Jaume Oliveres i Fages (1760), f. 83v.
ACAGX: Notaria d’Olot. Jaume Oliveres i Fages (1760), f. 90v. 
ACGAX: Notaria d’Olot. Jaume Oliveres i Fages (1760), f. 92. 
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-El mestre de cases Josep Santaulària de la parròquia de Sant Privat d’en Bas
fa obres, també per ordre de Francesc Serrat i Massegur, a la casa anomenada
Berga de Dalt a la parròquia de Sant Privat d’ en Bas30.
-Josep Santaulària fa obres a les cases el Buscà i Riera de Dalt per ordre de F.
Serrat i Massegur31.
-El jornaler Josep Carrera de la parròquia de Sant Privat fa obres al Mas Co-
ronas de la Vall de Ribes32.
-Mateu Coromina, mestre de cases del Mallol, fa obres al mas Coronas33.
1762
-Francesc Ros, mestre de cases de Serinyà, fa obres al mas Mir de la parrò-
quia de Serinyà i al mas Roset de la parròquia de Faràs34.
-Jaume Gubert, mestre de cases de Besalú, juntament amb el fuster d’Arge-
laguer Jaume Camps, fan obres a la casa del mas Gircós de la parròquia de Be-
salú35.
1763
-Bonaventura Salgueda, mestre fuster de la parròquia de Sant Vicent de Sa-
llent, fa obres al mas Busquet del veïnat de Sant Martí, parròquia de Santa
Pau36.
1764
-Gaspar Llistosella fa obres al mas Solà de Sant Joan les Fonts37. 
-Rafel Planella, mestre de cases d’Oix, fa obres al mas Monteia de la parrò-
quia del mateix nom, sufragània de Tortellà38.
-Miquel Crexell, mestre de cases del veïnat de Pedrinyà, parròquia de Cres-
pià, fa obres a la casa del mas Bosch de la parròquia de Queixàs39.
ACAGX: Notaria d’Olot. Jaume Oliveres i Fages (1760), f. 94v.
ACAGX: Notaria d’Olot. Jaume Oliveres i Fages (1760), f. 94v.
ACAGX: Notaria d’Olot. Jaume Oliveres i Fages (1760), f. 97.
ACAGX: Notaria d’Olot. Jaume Oliveres i Fages (1760), f. 98.
ACGAX: Notaria de Besalú. Manuel Antentes (1762), f. 23 i 24.
ACGAX: Notaria de Besalú. Manuel Antentes (1762), f. 33.
ACGAX: Notaria d’Olot. Joan Vayreda i Figuerola (1763), f. 1.
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Sayol (1764), f. 13v. 
ACGAX: Notaria de Besalú. Manuel Antentes (1764), f. 258.
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1767
-El mestre de cases Bonaventura Batlle fa obres al mas Garganta de la Pinya40. 
-Francisco Coderch i Joan Coderch, mestres de cases, juntament amb Esteve
Llorens fuster, fan obres al mas Brugadois de la mateixa parròquia d’Olot41.
-Obres al mas Rovira de Sant Pere Despuig a la vall de Bianya (Anton Ber-
tran, Joan Vall)42. 
1768
-Els mestres de cases d’Olot Bonaventura Batlle i Joan Iglesies fan obres al
mas Trias de Sant Cristòfol de les Fonts43.
-Josep Soler, mestre de cases de Sant Cristòfol de les Fonts, fa obres a la casa
nova dita d’en Bartrina a Sant Joan les Fonts44. 
1769
-Josep Soler, mestre de cases de la parròquia de Sant Cristòfol de les Fonts,
fa obres a la casa que misser Joan Riba, batxiller en lleis de la parròquia de
Sant Pere Despuig, té a la parròquia de Santa Margarida de Bianya, anome-
nada casa d’en Grau45.
-El mateix Josep Soler fa obres, juntament amb el fuster Pere Plana de Riu-
daura, a les cases dels masos Riba, Casanova, Molí, la Coma i Colell, tots del
patrimoni de misser Joan Riba46.
-El mestre de cases Rafael Bassols, el fuster Onofre Germà i el ferrer Fran-
cisco Plana fan obres en la casa de nou construïda en les pertinences del mas
Vila a la parròquia de Sant Cristòfol de les Fonts47.
-Uns treballadors fan una paret per dividir el prat del mas Vila i el prat del mas
Aruga de la parròquia de les Fonts48.
ACGAX: Notaria d’Olot. Joan Vayreda i Figuerola (1767), f. 3.
ACGAX: Notaria d’Olot. Joan Vayreda i Figuerola (1767), f. 34.
ACGAX: Notaria d’Olot. Francesc Padrós (1767), f. 66.
ACGAX: Notaria d’Olot. Pau Casabona (1768), f. 4. 
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Clapera (1768), f. 3. 
ACGAX: Notaria d’Olot. Jaume Oliveres Fages (1769), f. 78v.
ACGAX: Notaria d’Olot. Jaume Oliveres Fages (1769). 
ACGAX: Notaria d’Olot. Jaume Oliveres Fages (1769), f. 131.
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1770
-Joan Rafart, mestre de cases resident a Amer, fa obres al mas Rovira de Puig-
mal, situat a la parròquia de Sant Pere Despuig49.
-Gaspar Coma Torroella fa obres als masos Masdemont i Soler de la parròquia
de Montagut50.
1774
-Josep Santaeularia, mestre de cases de Santa Pau, i Pere Guitart, fuster, fan
obres als masos de Casadellà i la Canova de la parròquia de Nostra Senyora
de la Pinya51.  
1775
-El mestre de cases Jordi Ordeig i el fuster Pere Plana, tots dos de Riudaura,
fan obres a la Casanova d’ Artigas al veïnat d’Artigas de la parròquia de Riu-
daura52.
-Els mestre de cases Francesc Sala i el fuster Isidre Isern, tots dos d’Olot, fan
obres a la casa del mas Guitart de Santa Margarida de Bianya per ordre de
Jaume Serra Higosa. També fan obres a la casa del mas Pujals de Santa Mar-
garida de Bianya per ordre de Jaume Serra Higosa, i al mas Pujalet de la pa-
rròquia de Sant Miquel de la Cot, també per ordre de Jaume Serra53.
-Ramon Coma i Tarruella, mestre de cases de Castellfollit, i Josep Gussiner,
mestre de cases de Sant Pere de Montagut, fan obres al mas dit de Manalich
i Ferrerich del mateix lloc de Montagut54.
-Anton Bertran fa obres al mas Puigvassall de Vallfogona, als masos Xixà de
Vallfogona i Milany de la parròquia de Sant Bartomeu de Pagès (terme de
Vidrà), i al mas Castell de Vallfogona, també propietat del duc d’Híxar55.
ACGAX: Notaria d’Olot. Jaume Oliveres Fages (1770), f. 20.
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Sayol (1770), f. 68.
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Sayol (1774), f. 89v.
ACGAX: Notaria d’Olot. Jaume Oliveres Fages (1775), f. 120.
ACGAX: Notaria d’Olot. Jaume Oliveres i Fages (1775).
ACGAX: Esteve Sayol (1775), f. 191.
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1776
-Josep Santaularia, mestre de cases de la parròquia de Sant Privat d’en Bas,
amb Anton Vellana, mestre fuster de la parròquia de Nª Sra.de Puigpardines,
fan obres al mas Parer del Puig del Mallol56. 
-Anton Bertran fa obres a la casa i corrals del mas Rovira de Puigmal que el
duc d’Híxar posseeix a la vall de Bianya57.
-Anton Bertran fa obres al mas Rovira de Puigmal de la Vall de Bianya, pro-
pietat del duc d’Híxar58.
1777
-Joan Sumalla, mestre de cases de Castellfollit de la Roca, fa obres a la casa
del mas la Clota de la parròquia de Sant Llorenç d’Oix59. 
-Pere Corominas, mestre de cases del Mallol, i Manuel Noguer, mestre fuster
de L’Esquirol, fan algunes obres al mas Mallola de Sant Privat d’en Bas60.
D’altra banda, Miquel Vergés, mestre de cases de la parròquia de Sant Esteve
de Pardines de la Vall de Ribes, fa obres al mas Coronas del veïnat de Puig-
sec, a la parròquia de Pardines, per ordre de Francisco Serrat i Massegur. Les
obres consistien a fer una paret seca i un portal per tancar l’era i corral de la
casa i fer de nou un tros de casa al peu de la casa vella “fer en ell y plantar los
portals y finestras corresponents, fer en ell dos quartos y dos eixidas, fer dos
voltas en lo primer i segon pis, enrajolar aquellas i fer en la dita part de casa
un colomer i adobar lo taulat de dita casa”61.
-Joan Torrentó, mestre de cases de Santa Pau, fa una casa nova en una peça
de terra anomenada Malesa62.
1778
-Joan Bassols, mestre de cases d’Olot, fa obres al mas Tria de la parròquia de
Sant Martí de Capsec, especialment pel que fa a la volta de la sala, adobar el
forn i el celler63.
ACGAX: Notaria del Mallol (Vall d’en Bas). Jaume Cantalozella (1776), f. 98.
ACGAX: Notaria d’Olot. Pau Casabona i Queralt (1776).
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Sayol (1776), f. 238v.
ACGAX: Notaria d’Olot. Benet Anton Conchs (1777), f. 48.
ACGAX: Notaria del Mallol (Vall d’en Bas). Jaume Cantalozella (1777), f. 59.
ACGAX: Notaria del Mallol (Vall d’en Bas). Jaume Cantalozella (1777), f. 157.
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Sayol (1770), f. 82v.
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-Joan Baptista Olivet, mestre de cases de Castellfollit de la Roca, fa obres al
mas Santaló de la parròquia de Montagut64.
-Jordi Ordeig, mestre de cases de Riudaura, fa obres als masos Casanova i
Amparos de la parròquia de Riudaura per ordre de Jeroni Burch i Sayols65. 
1779
-Jaume Birosta i Rafael Rovirola, mestres de fer parets seques d’Olot66.
1780
-Fidel Serrat, mestre de cases de Castellfollit, i el fuster de Sant Pere de Mon-
tagut, Pere Roquer, fan una caseta a l’indret del mas Busquet de la parròquia
de Montagut67.
1783
-Els mestre de cases de Vallfogona Jaume Sobrerroca fa obres al mas Milany
del mateix lloc, propietat del duc d’Híxar68.
-Pere Olivet, mestre de cases de Castellfollit, fa obres al mas Casa Cremada
de la parròquia de Riudaura, consistents a fer una cisterna i un tros nou de
casa, amb dues habitacions amb el sostre amb encanyissat69.
-Francesc Dilmer, mestre de cases de les Preses, fa obres al mas Pujol de la
parròquia de les Preses70.
1786
-Jordi Ordeig, mestre de cases de Riudaura, i Josep Guitart, fuster de Sant
Privat d’en Bas, fan obres al mas Casadellà de Sant Joan de Balbs per odre de
Domingo Illa i Casadella71. 
-El mestre de cases Anton Pernau, el manyà Miquel Plana i el fuster Miquel Be-
llana, tots tres d’Olot, fan obres als masos Fàbrega de Taradós i al mas Brugadois
dels Brugats de Mont, dins el terme d’Olot, propietat de Narcisa Ferrusola72.
ACGAX: Notaria d’Olot. Antoni Vayreda (1778), f. 72v. 
ACGAX: Notaria d’Olot. Benet Anton Conchs, f. 117v.
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Sayol (1779), f. 80v.
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Sayol (1780), f. 68.
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Sayol (1783), f. 12.
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Sayol (1783), f. 222. 
ACGAX: Notaria d’Olot. Benet Anton Conchs (1783), f. 31.
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Sayol (1786), f. 409.
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-El mestre de cases de Castellà de la Muntanya, Francesc Pagès, fa obres al
mas Aiguavella de la parròquia d’Oix73.
1787
-Obres fetes pel mestre de cases de Sant Salvador de Bianya a la casa i cabana
del mas Rovira de Puigmal, situat a la parròquia de Sant Pere Despuig de la
Vall de Bianya, propietat del duc d’Híxar74.
-Anton Roure, mestre de cases de Castellfollit de la Roca, fa obres a la Caseta
nova del Bach del mas Riera de la parròquia de Sant Pere de Mieres75.
1788
-Esteve Soler, mestre de cases de Vallfogona, fa obres a la casa i cabana del
mas Puigvasall de Vallfogona, propietat de duc d’Híxar76.
-Rafael Batlle, mestre de cases del lloc de Sant Bartomeu de Llaers, fa obres
a la casa i cabana del mas Milany de Vallfogona, propietat del duc d’Híxar77.
1807
-Bernardí Ribas, mestre de cases de Mieres, fa obres al mas Buscarró de la pa-
rròquia del Torn78.
-Joan Figueras, mestre de cases de Besalú, fa obres al mas Cua de la mateixa
parròquia79.
4. NOTA FINAL: UNA FEINA ENCARA PER FER
Cal assenyalar que les notícies documentals sobre aquestes obres relaciona-
des no garanteixen que puguem posar noms a les principals realitzacions ar-
quitectòniques que defineixen les més notables masies garrotxines, perquè en
molts casos són obres subsidiàries i que no pressuposen cap disseny sofisti-
cat. Però sí que posar el focus dels nostres interessos com a historiadors de
ACGAX: Notaria de Besalú. Josep Julià Boy (1786). 
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Sayol (1787), f. 475.
ACGAX: Notaria d’Olot. Pau Casabona i Queralt (1787), f. 253.
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Sayol (1788), f. 12.
ACGAX: Notaria d’Olot. Esteve Sayol (1788), f. 13.
ACGAX: Notaria de Besalú. Abdó Julià Boy (1807), f. 110.
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l’art en els documents que envolten aquestes construccions pot contribuir a
donar-los el lloc que mereixen quan es parli d’arquitectura civil catalana d’è-
poca del Barroc. Així mateix, un altre tipus de documentació com són els in-
ventaris ens dóna idea del consum d’objectes existent en aquestes cases per
part dels seus habitants, i fins i tot ens permet comprovar l’erudició d’alguns
propietaris a través dels inventaris de biblioteques tan nodrides com la del
Noguer de Segueró, com es posa de manifest en sengles inventaris de 1753 i
1809. D’altra banda, algunes de les obres ressenyades als documenta també
d’aquestes obres podien ser fetes en edificis subsidiaris, més destinats a les fei-
nes agrícoles, de manera que també podem trobar notables exemples de ga-
leries o de diferents nivells d’arcades en edificis aliens a la casa o edifici
principal, com seria el cas d’algunes pallisses amb notables arcades –algunes
amb diversos nivells i tot- o bé, en el cas de la Garrotxa, l’era o cobert del
Massegur, a la Vall d’en Bas, que presenta una planta singular en forma de fe-
rradura, pensada amb una finalitat tan funcional com estètica80. 
Finalment, malgrat que el segle XVIII és l’època daurada per a la construc-
ció de la masia garrotxina (o almenys per a la seva ampliació i consolidació,
donant-li l’aspecte que té actualment), també és interessant analitzar l’esde-
venidor d’algunes grans masies al segle XIX, que són reformades d’acord
amb el pas de pagesos a hisendats que van viure els seus propietaris, introduint
elements historicistes, com és el cas del Noguer de Sagaró. D’altra banda,
també ja des del segle XVIII, és cada cop més habitual que els hisendats tin-
guin casa a la ciutat o vila més important, propera a la casa pairal d’on pro-
cedeixen. Aquest és el cas dels Solà-Morales d’Olot (procedents del Solà de
Batet de la Serra) o del propietari de la important masia de Falgars, a Sagaró,
que també tenia casa a Olot, en la qual va fer obres durant el segle XVIII. Tot
porta cap a una voluntat de conjugar la propietat rural amb la possessió d’una
residència també a ciutat; de passar de ser “pagès” a ser “hisendat”, o d’ex-
hibir títols com el de “ciutadà honrat de Barcelona”. Aquesta progressiva vo-
luntat “d’urbanitzar-se” contrasta, en canvi, amb la reivindicació noucentista
–i que en certa manera ja arrenca durant la Renaixença- no tan sols dels va-
lors arquitectònics o paisatgístics de les masies, sinó també de la pròpia vida
al mas i del pairalisme, durant tants anys vinculat a l’essència de l’anomenat
“dret català” i a una certa manera d’entendre el país i la nació. 
Per a l’arquitectura popular a la Garrotxa vegeu també Curós Vila, 1994. 
80
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APÈNDIX DOCUMENTAL
1767
Àpoca d’obres al mas Rovira de la parròquia de Sant Pere Despuig, de la
Vall de Bianya.
ACGXA: Notaria d’Olot. Pau Casabona i Caralt (1767). 
En el manso Rovira del Puigmal, de la parroquia de San Pedro Spuig Valle
de Biaña Obispado de Gerona, a los onze días del mes de febrero año del na-
cimiento del señor de mil setecientos sesenta y siete. Ante mi el presente
escribano apareció Antonio Bertran Albañil de la villa de Olot de dicho obis-
pado de Gerona, maestro nombrado por Josep Casabò tendero de dicha villa
de Olot, teniendo para estas cosas facultad y comisión del Señor Cristóbla
Troch, ciudadano de Barcelona Apoderado General del Excelentísimo Señor
Duque de Híjar, señor y conde de Vallfogona, de quien es el presente manso
y heredad, sobre el visorio de las obras y reparos hechos en dicho manso
según las tabbas que se libraron en almoneda pública a Juan Vall maestro al-
bañil de dicha villa de Olot, el qual emprendió dichas obras y reparos me-
diante escritura pública recibida ante Francisco Padrós, escribano público de
dicha villa de Olot día, mes y año en ella contenidos. Y teniendo el presente
maestro albañil la tabba en sus manos y pactos en dicha tabba contenidos,
ha visto el encargo y condiciones de dicha tabba, y habiendo visto y exa-
minado cosa con cosa de por si, declara que la choza o corral de ganado de
dicho manso Rovira en quanto a la parte de abajo está edificado en el modo
y con las circunstancias que según la tabba se requieren; que en quanto a la
parte del tránsito por donde se va a la ara faltan veinte y dos palmos de los
que previene la dicha tabba, y que en quanto a su anchitud, tiene más de
una vara de lo que debe, que son nueve varas y dos palmos en quadro de
más, y que de estas aplicadas cinco en compensación de las tres que faltan
al otro lado que no remata derecho, hacen el debido cumplimiento, y que las
quatro restantes las cuenta en compensación y descargo de algunos defec-
tos ha reparado en dicho corral o choza, como son hallarse sueltas las últi-
mas tejas de su tejado, descubiertos por parte de la ara sus cimientos y sin
umbral la puerta: Que la longitud y anchitud de la azotea de la casa de dicho
manso corresponde muy bien a la con dicha tabba prevenida, que lo mismo
su bóveda, que se halla esta reseguida de una a otra parte de hiesso, con
todos los requisitos prevenidos: Que la azotea debe precisamente desladri-
llarse i volverse enladrillar de buenos ladrillos; que el barandar que la cir-
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cuye está bueno; que las últimas tejas del tejado de dicha azotea en quanto
a su longitud deben paredarse de necesidad; que el importe de entrambas
cosas es unas catorze libras, trece sueldos y nueve dineros moneda barce-
lonesa, a saber cinco libras por el maestro albañil, tres libras diez sueldos por
el peón, una libra trece sueldos y nueve dineros por la arena y quatro libras
diez sueldos por la cal. Que los dos refuerzos de la esquina de la referida
azotea estan bien edificados; que está también hecha la división para intro-
ducirse desde la sala a la azotea, abierta un puerta y cerrada otra, como se
prevenía; que el conducto o canonada de la chimenea no está trabajado por
no juzgarse conveniente, y que en su lugar ha abierto en el tejado de la co-
cina un espiradero por donde pueda salir el humo, si bine que no se halla to-
talmente perfeccionado por faltar en su circuito una pared de palmo y medio
de alto, a fin de impedir que la lluvia se introduzca en dicha cocina, cuyo im-
porte es de una libra diez sueldos y nueve dineros, a saber diez sueldos por
un jornal de maestro albañil, seis sueldos y medio por uno de peón y ca-
torze sueldos y tres dineros por una carga de hiesso; que a más del referido
espiradero se ha tambien levantado una pared suficiente por conducir el
humo chimenea arriba; que el piso de la cocina no está hecho, pero si algo
mejorado por hallarse en el lugar donde se hace el fuego, colocada una
grande losa y en su contorno acomodadas otras que ya se hallaban; que lo
restante del piso de la misma cocina no se halla todavía enladrillado como
se deve y que para hacerlo son precisos quinientos ladrillos que valen cinco
libras, su transporte una libra, ocho sueldos y un dinero, dos cargas de cal
que valen quince sueldos, dos jornales de maestro albañil una libra, dos de
un peón trece sueldos, y tres cargas de arena cinco sueldos y siete dineros,
que junto importa nueve libras un sueldo y ocho dineros ; que la puerta de
la bodega está abierta como se previene, y que la ventana por dar claror a
dicha bodega está abierta en el lugar y modo debidos, que hasta aquí es lo
perteneciente al maestro albañil Juan Vall. Y que en quanto a lo pertene-
ciente al maestro carpintero Francisco Lamarca, no halla cosa alguna que re-
prochar, si que ha cumplido a la obligación de su oficio, y por consiguiente
es digno que se le pague la cantidad expresada en dichos autos de convenio.
Esta es la verdad, ço cargo del juramento que prestó en forma de derecho y
que no le va interés en este negocio, si que hace su relación en Dios y su
conciencia. Y requirió a mi el presente escribano, le atorizase la presente
escritura de su relación. Y fueron presentes por testigos Rafael Serrat y
Jaime Casals, jornaleros, vecinos de dicha villa de Olot. Antonio Bertran.   
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1772
Àpoca de les obres que es fan a la casa que Pere Joan Falgàs, pagès de la pa-
rròquia de Sagaró, posseeix a a Olot. 
ACGXA: Notaria d’Olot. Esteve Sayol (1772). Fols. 164-166.
En la vila de Olot Bisbat de Gerona als vint y sis dies del mes de abril any
de la Nativitat del Senyor de mil set cents setanta dos.
Nosaltres Francesch Sala, mestre de cases, y Josep Mitjà, fuster, los dos
de la present vila d’Olot: De nostre grat y certa sciència confessam y re-
coneixem a Pere Joan Falgàs, pagès de la parròquia de Santa Maria de Sa-
garó, bisbat de Gerona, ausent, y lo notari infrascrit per ell present y
acceptant, que en diner comptant a nostras liberas voluntats, nos ha donat
y pagat antes de la firma del present acte, vuit centas quaranta tres lliuras
y sis sous moneda barcelonesa; es a saber a mi dit Francesc Sala sinch
centas vuitanta vuit lliuras, un sou y sis diners de dita moneda, y son per
diferents obras precisas y necessàrias tocants a mon offici de mestre de
casas, per mi fetas en lo any pròxim passat demit set cents setanta hu, de
ordre del dit pere Joan Falgàs, en aquella casa que té y poseheix, situada
en dita vila de Olot y en lo carrer nomenat de Nostra Senyora de Altura,
la qual fou de Jacinto Barberí, dorador, vuy en la ciutat de la Seu de Ur-
gell habitant; de manera que per trobar-se dita casa inhabitable, per ser
quasi dirruhida, ha estat precís lo rehedificar-se de nou i alsarla tres sos-
tres; per las quals obras, eo rehedificació de la casa, se han empleat los jor-
nals y materials tocants al ofici de mestre de casas llargament explicats en
lo memorial o compte per est efecte format y a mi lo notari infrascrit en-
tregat, quals són del thenor següent:
Compte del import dels jornals y materials tocant al ofici de mestre de
casas que jo Francesc Sala mestre de casas de la vila de Olot he fets y em-
pleat respectivament en lo any mil set cents setanta hu, en aquella casa
que Pere Joan Falgàs, pagès de la parròquia de Santa Maria de Sagaró té
y posseheix, situada en lo carrer de Nostra Senyora de Altura de dita vila
de Olot; ab las quals obras se ha rehedificat de nou la dita casa, havent-
se alçat totas las parets, remendat las vellas y construhidas totas las esca-
las y tots los sostres; en las quals obras se han empleat los jornals de
mestre de casas, manobra y materials següents:
Primo per noranta nou jornals y tes quarts de mestre de casas, a rahó de
deu sous y sis diners barcelonesos quiscun, importan sinquanta dos lliu-
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ras, set sous y quatre diners, dich ...52ll 7s 4d.
Item per cent y nou jornals y un quart de fadrí mestre de casas a rahó de
nou sous y sis lo jornal, importan sinquanta una lliura dinou sous y deu di-
ners dich ... 51 ll 19 s 10 d.
Item per cent catorse jornals y tres quarts de aprenent de mestre de casas
a vuit sous quiscun, suman quaranta sinch lliuras divuit sous barcelonesos,
sich ... 45 ll 18 s.
Item per las pedras picadas de la porta forana, al taulé, tres pedras dels
fogons, al pujador de cavall y dos pedrissos, suman vint y nou lliuras di-
vuit sous y nou, dich ... 29 ll 18 s 9 d.
Item per dos cents vuitanta vuit jornals de manobra, a sis sous y sis lo jor-
nal, suman noranta tres lliuras dotze sous, dich ... 93 ll 12 s.
Item per cent y un jornal de manobra de un minó a tres sous y sis quiscun,
suman disset lliuras tretze sous y sis, dich ... 17 ll 13 s 6 d.
Item per pujar diferents bigas y traurer y aportar tota la runa al Fluvià vint
y dos lliuras quatre sous y tres diners, dich...22ll 4s 3d.
Item per nou centas y dotse càrregas de guix, part a quatre sous barcelo-
nesos la càrrega y part a quatre sous y sis la càrrega, importan juntas cent
noranta una lliura quinse sous y set diners, dich...191ll 15s 7d. 
Item per seixanta una càrregas de cals, part a set sous y sis diners y part a
vuit sous la càrrega, importan juntas vint lliuras catorse sous y tres diners,
dich...20ll 14s 3d. 
Item per doscentas seixanta càrregas de greda, a una sou la càrrega, suman
tretse lliuras, dich...13ll.
Item per noranta sinch càrregas de pedras a un sou la càrrega, suman qua-
tre lliuras quinse sous, dich...4ll 15s.
Item per sinch centas vint y sinch teulas, a una lliura setse sous y vuit di-
ners lo cent, importan vuit lliuras onse sous y sis diners, dich...8ll 11s 6d.
Item per mil y vuit cents rajols petits, a setse sous lo cent, importan catorse
lliuras set sous, dich...14ll 7s.
Item per dos cents rejols grans a una lliura setse sous lo cent, importan
tres lliuras dotse sous, dich...3ll 12s.
Item per quaranta sinch canons grans de sacreta, eo necessària, y vint ca-
nals envernissadas, a tres sous quiscuna pessa importan nou lliuras quinse
sous, dich...9ll 15s.
Item per trenta quatre tortugas envernissadas, a dos sous quiscuna, im-
portan tres lliuras vuit sous, dich...3ll 8s.
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Item per trenta canons de aigüera a un sou quiscun, importan una lliura deu
sous dich...1ll 10s.
Item per set mesurons de tirabol, a un sou quiscun, importan set sous,
dich...ll 7s.
Item per lo preu fet de dos canas de paret, dos lliuras dotse sous y sis di-
ners, dich...2ll 12s 6d. 
Suma sinch centas vuitanta vuit lliuras, un sou y sis diners moneda bar-
celonesa, dich....588ll 1s 6d. 
Y a mi dit Joseph Mitjà las restants dos centas sinquanta sinch lliuras qua-
tre sous y sis diners, y son per lo valor e import de diferents treballs, fus-
tas y ferramenta tocants al sobredit mon ofici de fuster, y empleats y
gastats en lo any mil set cents setanta hu, en la sobredita casa que posse-
heix lo referit Joan Falgàs que antes fou del repetit Jacinto Barberí, y per
la rehedificació de aquella, a causa de trobarse en lo temps que dit Falgàs
la comprà, inhabitable; per las quals obras, eo rehedificació de casa, se
han empleat los jornals de mestre fuster, ferramenta, fustas y demés que
llargament se explicarà en lo memorial o compte per est efecte format y
al notari infraescrit entregat, qual es del thenor següent.
Compte del import dels jornals, fustas, ferramenta y demés que ja Joseph
Mitjà, mestre fuster de la vila de Olot, he fets y respectivament empleat en
aquella casa que de nou ha rehedificat Pere Joan Falgàs, pagès de la pa-
rròquia de Santa Maria de Sagaró, que comprà de Jacinto Barberí, dora-
dor, en la ciutat de la Seu de Urgell domiciliat, situada en lo carrer de
Nostra Senyora de Altura de dita vila, per la que se han empleat los jor-
nals de mestre fuster, fustas y demés cosas, per los preus baix escrits se-
güents:
Primo per set bigas de diferents llargàrias que se han empleat en dita casa,
important quaranta dos lliuras dinou sous y nou diners, dich ...42 ll 19 s 9 d.
Item per cent y dos cabirons també de diferents llargarias, empleats en la ma-
teixa casa, important sinquanta una lliura divuit sous, dich ... 51 ll 18 s. 
Item per cent sinquanta dos llatas de diferents llargàrias, importan setze
lliuras catorse sous y quatre diners dich ... 16ll 14s 4d.
Item per quatre tersanas de diferents llargàrias, importan juntas set lliuras,
sis sous y quatre diners dich... 7ll 6s 4d.
Item per la fusta y treball de fer la porta de la botiga, importa quatre lliu-
ras deu sous dich....4ll 10s.
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Item per la fusta y treball de fer las dos portas de la sala y cambra, importa
nou lliuras, dich...9ll.
Item per las dos portas de la cuyna y cambra fosca, per son treball y fusta
corresponent, tres lliuras quinse sous dich....3ll 15s. 
Item per lo treball y fusta per fer las tres portas del segon piso, ço és de la
cuyna y de las dos cambras, importa sinch lliuras, dotse sous y sis diners,
dich....5ll 12s 6d.
Item per lo treball y fusta per fer las dos finestras de las preditas cambras,
importa dotse lliuras, dich....12ll.
Item per la fusta y treball de fer la porta del armari de la cuyna de dit segon
piso, importa una lliura vuit sous, dich....1ll 8s. 
Item per lo treball y fusta per fer las tres portas, és a saber la de la cuyna
y las de las dos cambras del terser piso, importa sinch lliuras dotse sous y
sis diners, dich....5ll 12s 6d.
Item per la fusta y treball de fer las dos finestras de las preditas dos cam-
bras, importa sis lliuras, set sous y sis diners, dich...6ll 7s 6d.
Item per lo treball y fusta per fer la porta del armari de la cuyna de dit ter-
cer piso, importa una lliura vuit sous dich...1ll 8s.
Item per la fusta y treball de fer la porta del terrat, importa una lliura dis-
set sous y sis diners, dich...1ll 17s 6d.
Item per las fustas y treball de fer las baranas de dit terrat importa dos
lliuras sinch sous , dich....2ll 5s.
Item per vuitanta cabirons xichs per tots los graons de totas las escalas a
rahó de un sou y sis diners quiscun, importan sis lliuras, dich....6ll.
Item per quaranta vuit golfos y trenta sis femellas de pes tot junt una
quinta, una arroba, vint y tres lliuras y tres unsas, a dos sous la lliura, im-
porta tot junt quinse lliuras sis sous y sis diners, dich...15ll 6s 6d.
Item per dos mil y dos cents claus de mallal y mitg per clavar y fer las so-
breditas portas y finestras, a sinch sous y tres lo cent, importan sinch lliu-
ras quinse sous y sis diners, dich...5ll 15s 6d.
Item per cent y vint y sinch claus grossos, per clavar los cabirons de la
teulada de dita casa, a sis diners quiscun, suman tres lliuras, dos sous y sis
diners, dich...3ll 2s 6d.
Item per mil y sinch cents claus per clavar las llatas de la teulada y totas
las portas y finestras vellas, a quatre sous lo cent, suman tres lliuras,
dich...3ll.
Item per deu panys ab sos respectius claus per las sobreditas portas, a set
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sous y sis diners barcelonesos quiscun suman tres lliuras quinse sous,
dich...3ll 15s. 
Item per los panys ab sos respectius claus, golfos y famellas de las portas
de dits armaris y portas y finestras vellas importan tres lliuras dotse sous,
dich...3ll 12s. 
Item per dos panys ab sos respectius claus, baldas y anellas de la porta fu-
rana y de la botiga, importa dos lliuras catorse sous, dich...2ll 14s. 
Item per lo import de vint y dos francisas de un niu per las finestras, suma
dos lliuras dos sous, dich...2ll 2s.
Item per quatre francisas de dos nusos per una finestra, a sis sous quis-
cuna, suman una llliura quatre sous, dich...1ll 4s.
Item per una creu, vuit retxats per los fogons, quatre canons per las ai-
güeras, tot  de ferro y per adobar la grasella del carrer, importa tot junt
quatre lliuras nou sous, dich...4ll 9s.
Item per la retxa de la botiga, de pes una arroba y catorse lliuras, a dos
sous la lliura, suma quatre lliuras, dich ... 4 ll.
Item per la retxa de la cambra fosca del primer piso, de pes una arroba, a
un sou y sis la lliura, suma una lliura dinou sous, dich ... 1 ll 19 s.
Item y finalment per trenta nou jornals de mestre fuster per clavar las re-
feridas llatas de la teulada, adobar y serrar los cabirons, adobar diferents
portas y finestras vellas, clavar las famellas y panys, y per clavar fronti-
sas a totas las finestras, a deu sous lo jornal, importa dinou lliuras deu
sous, dich ... 19 ll 10 s. 
Suma dos centas cinquanta sinch lliuras quatre sous y sis diners moneda
barcelonesa, dich...255 ll 4 s 6 d. 
Y així renunciant los dos a la excepció de la non numerata pecunia y a tot
y qualsevol altre dret y lley que afavorirnos puga, no sols fem la present
àpoca, sino també afirmam ser las ditas obras de rehedificació de dita casa,
precisas y necesarias per la còmoda habitació de aquella, y així mateix
que queda la referida casa estimada, ultra del preu que ne pagà lo enunciat
Falgàs, eo la sobredita quantitat de vuit centas quaranta tres lliuras y sis
sous. Y aixís ho firman de la dita vila de Olot dia, mes y any sobre notats.
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